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$\downarrow\overline{\backslash }\mathrm{f}$ 4’5 $\lambda \mathrm{t}h-\prime \mathrm{f}\mathrm{i}\backslash$ t $\pi$ ! $\backslash \mathrm{F}-\nu.7n\mathit{9}$ 1 d n
$[Z]|_{\backslash }^{\wedge}i|)$ $7T\mathrm{I}i$ $4\backslash \mathrm{T}$ ‘ $\mathcal{R}$ $:=\mathrm{K}\mathrm{e}$ $\pi$ $\backslash \gamma|\tau\backslash \backslash$ .
$\theta$
$\cong$ $\mathrm{F}/R$ \subset ‘’ $\backslash \mathrm{R}$ $\epsilon\gamma_{?y^{\neg}}$ $\underline{\#-\sqrt \mathrm{b}\backslash +}$ $\backslash \backslash$
Z. 5 $\mathrm{f}|$ ) $T\mathrm{g}$
: $\Re \mathrm{r}$ } $\zeta\Re,$ $\Re$ ] $/[\mathrm{R} ’. \mathrm{F}^{\cdot}]\cong$ $\mathrm{H}z$ ( $g1$ $-\vee$ $\mathrm{Z}$
$J\tau$ $\mathrm{S}$ $\tilde{t\mathit{9}}$ ’. $\Re/[R_{J}\mathrm{s}\#)\sim \mathrm{Z}\eta\backslash ^{\backslash }\backslash$
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$\hat{\tau_{9}}$ (-p $\mathrm{L}^{-}R,$ $‘ \mathrm{f}$ ] $\mathit{3}$ $:=- \sum_{j=_{1}}^{N1}\tau 9(.\overline{\sigma_{1}\cdot\cdot\backslash \sigma,\grave{-}}| ’ \overline{\sigma,}|)$
$( 4^{\underline{\mathrm{H}}}1\backslash \mathrm{p}=\sigma_{l}..-\sigma_{\mathrm{m}}\epsilon \mathrm{R} \zeta\sigma_{J}.‘\epsilon d^{\mathrm{u}}\Delta^{-1}))$
$j_{1\backslash }\vee \mathrm{K}_{\backslash \backslash }^{\backslash }\mathfrak{l}\overline{\backslash }$
$-\mathrm{r}^{\backslash }\backslash \gtrless$
$\backslash \backslash$ $’?\sim$ 3\uparrow ! $\emptyset$ ffl $f_{1}\mathrm{f}\backslash$ $\mathrm{P}$ \emptyset .





$\hat{|\S\backslash }$ p 1 $\prime \mathrm{a}$
1 $\Gamma\overline{\backslash }$ $\mathrm{r}\backslash ^{\backslash }$ $7\partial$ [ $k3\cdot\cdot Z$ $l$ $\backslash$ $\Gamma\backslash rightarrow$ { $\mathrm{I}\overline{\backslash }$ )
$6’\backslash \mathrm{J}$ I-\\rightarrow $\mathrm{M}-\mathfrak{l}\mathrm{b}^{\backslash }|$) $\frac{\sim}{<\overline{-}}\mathrm{T}$ .o $\backslash \cdot$ . $\urcorner\emptyset$ ML $\mathrm{T}\backslash \backslash$ $h$ /‘ $f_{\backslash 7}^{r}$ $\circ$ . $\{\mu \mathrm{a}*_{\acute{\tau}\overline{\mathrm{T}}}$
$7$
\S 4 $\mathrm{f}$a #f $o$) $+g$) $\tilde{t}i7$ 1
$\backslash \backslash$
$\backslash \backslash \urcorner^{\backslash }\backslash 1\mathrm{B}7ng$
$\emptyset \mathrm{E}\backslash$
$\mathrm{r}\gamma\backslash r\grave{\mathrm{d}}$ $\div \mathrm{I}-\backslash \mathrm{j}_{\backslash }^{\sim}.[1$
$\backslash$ {$\backslash \sigma)\hat{|}\backslash 7$ r \epsilon .
$\sum_{\mathit{3}^{r\mathrm{I}^{-}}}$ $:= \sum_{9}\backslash$ . $\}_{\grave{\mathrm{o}}}<$
$\mathrm{B}$
$\mathrm{a}\grave{|}\mathrm{d}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\not\in \mathrm{b}\backslash \star$
$\sum 9$ $\theta$) $\backslash \backslash \mathrm{I}\overline{\backslash }|$ $\theta \mathrm{q}\downarrow\overline{\backslash }$ $b\mathrm{Z}\neg\emptyset$
$a/$ $b$ $\mathrm{I}\backslash \sim$ 1 $\backslash$ $\alpha$ , $\beta$ $1‘’*\backslash a$ ’ $b$ $|\backslash rightarrow$ .:
$\gtrless\eta$ \supset $\mathrm{n}$ $\circ$W| 1 $\backslash \backslash \emptyset$
$\mathrm{q}\mathrm{P}^{\alpha}=\mathrm{P}^{\alpha}\theta$ $( \mathrm{a}_{1}^{1}e’ \propto \mathrm{f}^{\alpha}6^{-1}\ovalbox{\tt\small REJECT}^{-1}\mathrm{p}^{-1}=\int )$
$0\backslash ^{\backslash }h^{\backslash }\backslash$ .$\eta$ 4’ ? $\mathrm{K}$
$\mathrm{B}_{\mathrm{I}}$ $:=$ $aba\dot{b}^{-\mathfrak{l}}c\iota^{-\mathrm{i}}b^{\prime-1}$ $\epsilon$ \sim
’ $hb$ $\alpha a’,$ $b’$ $’\sim\backslash J\backslash 1\downarrow\backslash$ $\sigma$) ^ R $/\ll;\S a^{\backslash }$ $\eta$ $\epsilon$
$\mathrm{C}\mathrm{f},$
$\triangleright\downarrow_{\backslash }^{\backslash }$ $\tau\Sigma 9\sigma$) $J\grave{\eta}|$ $H$ $\eta\backslash ’\cdot r_{3\sqrt{L}\Pi\prime}\partial 0^{\backslash }$ $s_{\backslash }x1$ 7 $\dot{b}$
$)_{\mathfrak{l}\backslash }\overline{1}^{\backslash }\neq\downarrow \mathrm{i}$ BI $\dot{4}^{n}\overline{\mathrm{x}}$ $\mathrm{I}\overline{\backslash }r\grave{4}l\partial\text{ }$. $\backslash \backslash \eta\backslash \backslash$ $b$ $\text{\‘{e}}\dot{|}\mathrm{d}$ $\doteqdot\sigma$)
$\pi \mathrm{X}^{\backslash 1}\alpha$
$\overline{\mathrm{R}}$
$\mathrm{t}\tau$ 1 .7 $1^{\backslash \backslash }h$ ,. $h\mathrm{r}?\tau$ $l$
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$\mathrm{y}$ 4. ’ t3 ( $\epsilon_{1}E\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{Z},$ $9\ovalbox{\tt\small REJECT}\ovalbox{\tt\small REJECT}\supset\ovalbox{\tt\small REJECT}$ 0 //
4\acute , ( $\mathrm{b}\mathrm{r}\mathrm{a}||\mathrm{d}$ ffl $\mathrm{b}\backslash$ $\downarrow\tau$ 7 $\mathrm{a}$ 1 $\eta\sim\zeta-\backslash \Gamma_{\grave{\phi}}\vee\backslash _{\text{ }}$
$\Sigma 9$
$\mathrm{A}_{\mathrm{p}}\mathrm{P}m\backslash$ $\Sigma_{l_{\ell}Z}$ $\mathfrak{l}\overline{\backslash }\rangle$ $\mathrm{X}$ $\mathcal{F}$ 1 $\overline{\backslash }$
C $\epsilon$ :
$\Sigma_{\mathfrak{l},Z}$
$\backslash \backslash \theta \mathrm{I}$ $\gtrless\backslash$
$\mathrm{C}a\mathfrak{l}aza3)^{4}\mathrm{b}^{\vee-\{}\mathrm{c}^{-\mathfrak{l}}$ $\in R$ $\tau^{\backslash }$’ $\backslash \backslash .\hslash$ $\subset$ $\epsilon\varpi^{\backslash }<$
$C\eta$ lv $\mathfrak{l}\tau$ $\Sigma;,z\mathrm{L}^{\cdot}arrow \mathrm{z}_{9}\mathrm{r}\backslash \cdot 4\backslash \backslash 0^{\backslash }$ $\rangle$ $\mathrm{X}\sigma$) $2\gamma\sigma$) $\mathrm{p}$ $7^{\mathrm{o}}\mathfrak{l}\overline{\backslash }/,\grave{\gamma}\backslash$)
$\mathrm{H}\nearrow 3$ :
C $\subset$
(Cm $\mathrm{t}\overline{\backslash }\mathrm{I}\mathrm{f}[_{z}^{\mathrm{A}}]-\uparrow$ 1 $\emptyset$ $\mathrm{g}$ $r_{\grave{\theta}}$ $|\tilde{\mathrm{X}}$ $n\backslash \cdot$ . l.ln.l $\backslash \backslash$ 2
4.2 $\tilde{lg}(\mathrm{C}\not\subset[R_{l}^{\mathrm{t}}\mathrm{f}\mathrm{f}3)=-e$
$\tilde{\iota g}(. \mathrm{C}\pi[R\prime F])=-\mathit{8}$ //
$\underline{\backslash \check{\neq}\prime\backslash \cdot|\S\backslash *.3\neq-}$ $\mathrm{L}\emptyset \mathrm{C}\downarrow\tau \mathrm{L}\check{\phi}\mathrm{E}\mathrm{I}\overline{\backslash }|3$ . $k\prec\backslash 3\sigma$) $\mathrm{c}\dot{\mathrm{h}}\mathrm{a}|^{1}\mathrm{n}$ ffl $1|\mathrm{h}\backslash \neq$




$\mathrm{L}\mathrm{e}|\mathfrak{n}\mathrm{n}\mathrm{l}\mathrm{a}Z1$ $\mathrm{S}d7\backslash \mathrm{f}\sim \mathrm{c}$ //




$\backslash \backslash g)$ ? $\gtrless\backslash$ $\llcorner:=c\{b\mathrm{c}\mathrm{C}d\int dzd\mathrm{a}d\dot{*}2^{-\int}$ $\in \mathrm{R}7^{\iota}.ff_{)}h\circ\cdot \mathrm{L}\emptyset k\acute{t}\acute{\tilde{\mathrm{x}}}\mathrm{f}1$
\sim $r\mathrm{t}\mathrm{A}\backslash d\dot{\gamma}$ $\Sigma_{\mathit{0}4}‘.\mathrm{c}arrow\Sigma_{9}g_{\}\backslash }\backslash \mathrm{g}\mathrm{A}\backslash \backslash v^{\backslash }$ $/\mathrm{X}\backslash g$). $5$ $\eta r\triangleleft.7^{\mathrm{c}}\mathfrak{l}\overline{\backslash }h\grave{\mathrm{J}}D$ $b$ :
$\llcorner_{\mathrm{I}}$
L
$(\hslash_{l}r\hslash \mathrm{z}\mathrm{F}\hslash_{3}+\hslash 4=. \mathrm{g}\cdot)$ ’
L
j\supset 4. $\tilde{Tg}$ (L [ $\mathcal{R}_{\ell}\mathrm{F}12=$ $\int$ ’
$\tilde{\epsilon \mathit{3}}\mathrm{C}L\pi\Gamma R,$ $F])=$ 0 , $\tilde{tg}\zeta L\mathrm{m}\mathrm{f}\mathrm{R},$ $F$ ]) $=z$ ’
$\tilde{t3}$ (. $L\Pi f\mathrm{R},$ $(F])=$ 0 ’ $\tilde{fq}(L\tau_{1}[\mathcal{R}, \mathrm{F}])=$ 0 //
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$-\ovalbox{\tt\small REJECT} 1$ t% $\cdot$ 4. 5 $\mathrm{P}\in\prime \mathrm{R}|_{\overline{\backslash }}*\backslash 1[perp]($ . $\tilde{\tau_{\theta}}(\mathrm{p}^{-\mathfrak{l}}[\mathrm{R}’.\mathrm{f}])=-\tilde{f\tau_{f}}(’P[\mathrm{R},\cdot f.])$
.
$\backslash$ o . $\phi^{\mathrm{B}}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}4*\mathit{4}\prime \mathit{4}\cdot 5\circ\tilde{\tau g}O$) $4E\mathrm{t}\mathrm{B}\mathrm{P}e\mathrm{p}^{-\mathrm{I}}$ $\backslash$
$h$ $\uparrow_{\mathrm{t}\backslash }^{f}$. $\mathrm{D}^{\backslash }.\backslash$ $1\overline{\backslash }r_{\grave{4}}h$ //
$m_{\mathit{9}}$ $k$ $\sigma$) $f$ $-\gg\backslash$ $1i^{\iota}$ ] $\mathrm{t}T^{\backslash ^{\backslash }}\mathrm{G}\mathrm{e}r\mathrm{v}\mathrm{a}\acute{\mathfrak{l}}5[4]\emptyset$ $\mathrm{s}\mathrm{a}\mathrm{r}$ $\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\not\in\theta$
$\mathrm{M}\mathrm{a}\mathrm{t}\mathrm{s}\mathrm{u}rr\mathfrak{w} 0\overline{\mathrm{L}}61$ $\mathrm{A}\pi\dagger.\mathrm{n}B+\downarrow\overline{\backslash }$ $\eta$ ffi ( ,$\mathrm{r}_{\backslash }+’\grave{4}$ $\backslash$ ’ $\acute{r}^{\epsilon}5-\check{\tau}\ovalbox{\tt\small REJECT}$. $\theta$
$\mathrm{I}^{\overline{\mathrm{p}}}\urcorner\eta.\#\backslash |\overline{\backslash }\tilde{\vee}\mathrm{T}\wedge \mathrm{F}\tau b\backslash \backslash$




$\backslash \backslash 7- \mathrm{g}\backslash \mathrm{T}$ $\iota T?^{f}.\grave{*}\backslash$ .$-(^{\backslash }’$ . \tilde 4 $\theta$ \downarrow $a$ $n^{\backslash }$
\S \ $\langle$ $n\backslash ^{\backslash }\cdot$ $\prec\backslash h(\mathrm{t}\mathrm{f}\mathrm{B}^{\iota\backslash })\mathrm{X}\backslash \backslash$ $b$
55 $]_{l}[searrow]\backslash \backslash$ f $|1$ – $\mathrm{L}e\mathrm{k},\mathrm{h}\mathrm{f}\dot{\mathrm{l}}\mathrm{Z}$ i on $\tilde{\mathrm{r}}5$
$\mathrm{f}\overline{\mathrm{l}^{\mathfrak{l}}})\mathrm{r}\mathrm{p}$ $\tau\vee$ $g$) – $a$ ( $\mathrm{T}\backslash$ $\mathrm{I}\mathrm{a}\mathrm{n}\uparrow\pi\cap \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\mathrm{t}b\backslash$ & $\backslash \backslash -\mathrm{t}$ $fi[searrow]\backslash$
$\backslash \neg$ che.Tz.5ibr ‘|on $g$) $\tilde{\not\in}5\backslash$ ’ $\overline{\backslash }\mathit{0}\backslash 1$ $\theta^{\iota}$ ] $\epsilon$ $\backslash$ I $fl\sim\tau\pi\backslash b$
$\backslash \backslash$
$\backslash$
$|\mathrm{a}l\urcorner \mathrm{l}\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{n}$ 1 $\neq \mathrm{I}-\backslash$ $\mathrm{f}$ 9 $I5$ ’ $h\Gamma\overline{\backslash }$ [3]
$\mathfrak{l}\backslash \sim$ { $\Gamma\grave{\mathrm{d}}1\backslash ’ \mathrm{T}\kappa$ $g$)
$\epsilon$) $\overline{7}^{f}\Gamma\{\mathrm{C}_{\Delta}\iota \mathfrak{F}$ \acute $\backslash \backslash$
‘ $A\backslash$ $r\grave{\theta}h$ Lerx e\uparrow 2 $|‘ \mathrm{b}\Gamma \mathrm{a}\tau \mathrm{i}\mathrm{o}\mathrm{n}$ $\ovalbox{\tt\small REJECT}$ \hslash $\grave{\phi}$ $\tau^{l}\tilde{\mathrm{x}}$ . $’$} $\mathrm{f}$
$\mathfrak{l}\overline{\backslash }\mathcal{D}\backslash \backslash \urcorner\iota \mathrm{F}$
$\mathrm{N}\mathrm{a}15\mathrm{U}|\gamma 1\mathrm{O}10[7]$ $\in h\mathrm{J}\circ$
(Ko $\mathrm{m}$ $\mathrm{m}^{-}\mathrm{O}\mathrm{z}$bagci [ 5 $]$ $i$ $/*\mathrm{R}\mathrm{B}\#_{\wedge}||$ )
$\Sigma_{\S}\mathrm{C}\mathit{9}\geqq 3)\sigma)$ FgP’ $\Sigma.s\cdot \mathrm{z}\mathrm{L}\mathfrak{l}\overline{\backslash }\grave{J}\mathrm{X}\eta \mathrm{f}$ $|\overline{\backslash }$ lb ffl“|\Im ‘
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$\Sigma_{3,\mathrm{Z}}$
$\backslash \backslash \alpha$ $\doteqdot\backslash$ $d_{l}dzd3d\mathrm{s}$ Cabc $)^{-l}=L\overline{\pi}^{\dot{\mathrm{I}}}\in R$ 1(”/ $\emptyset$ 4\
$/\mathrm{t}\mathrm{f}\mathrm{E}*\mathit{0}^{\backslash }$ . $\overline{\varphi}_{1}(dz)=b,$ $\emptyset-l(q)--d/$ $\epsilon r_{\grave{q}}J_{\partial}$ $\overline{\varphi},$ $\epsilon m_{\}$ / $\overline{\emptyset}zCd\mathrm{s}2$
$=\mathrm{c}$ $r_{\grave{\phi}}$
$\overline{\varphi}_{z}\epsilon$ .$g$ $0^{\backslash ^{\backslash }\mathcal{T}+}\backslash$ $\eta \mathrm{Z}_{\partial \mathrm{c}}$ F\rightarrow $l\overline{\backslash }\mathrm{f}$ $\overline{\emptyset\int}’\emptyset-z$




$d/dzd_{3}d\not\leq \mathrm{c}^{-\mathfrak{l}}b^{-l}a^{-\mathfrak{l}}$ – $d\triangleleft \mathrm{c}^{\sim\int}d/b^{-1}dza^{-/}d3$
– $d*\cdot\Phi.zd_{4}^{-\mathrm{I}}\Phi z^{-1}$ . $\phi,$ a $\phi^{-\int},$ . $\phi_{l}\phi^{-\mathfrak{l}}\phi_{\mathfrak{l}}^{-\int}dz\mathrm{C}1^{-\iota}ds$
$.=$ [ $d_{4},$ $\Phi z1$ [ $\phi_{\iota},$ a $dz^{-1}$ ] da




. ( $Farrow\prime hg$ $.\sigma \mathrm{T}$ Zz.K $J’$) / $\backslash -$
1 $’\triangleright(\epsilon_{1}^{\backslash }$ $\sim 1\mathrm{X}$ $\mathrm{q}\emptyset$ Le $\mathrm{C}$ \mbox{\boldmath $\tau$} $+^{\backslash }\mathrm{i}\mathrm{b}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{a}$ $\mathrm{c}\mathrm{n}$ $\rho\backslash ^{\backslash }\backslash$ $t\lambda^{\backslash }$ \b $\mathrm{c}$ $\tau\eta$
$1^{r}.\backslash 1$
$\mathrm{l}\mathrm{B}$
$\tilde{ig}(\mathrm{L}\overline{\pi}^{l}L\mathrm{R}, \cdot F])+S_{19^{n}}|.$ ( $+|^{1}\mathrm{b}\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{d}$ nffl $\phi \mathrm{I}$ )
$=$ 0 – $f$ $=$ $-f$
$r_{d}^{\backslash }$ //
‘’‘\lambda \rightarrow ‘5. $z$ $L$ $L\overline{\mathrm{n}}^{\mathfrak{l}}$ $\prime \mathrm{a}^{\backslash }$ $\mathrm{f}\mathrm{l}’$’ $\downarrow\tau$ $(\hslash\ ^{1}\iota\overline{\backslash }\mathrm{I}\delta )$ $L\overline{\pi}^{l}$ $1\sim\backslash I\mathrm{C}$
Ml +( f 1\sim -17 } $\Gamma\grave{*}$ $\backslash \backslash$ ) 1 $\triangleright.\tau$ $\backslash \backslash$ [ $\mathrm{r}^{\backslash }l.\mathrm{x}(\mu$ $\emptyset\tau_{7\backslash }^{r}$
\uparrow $\iota \mathrm{F}0\mathrm{I}^{\backslash \backslash }h$ $\theta^{\backslash ^{\backslash ^{\backslash }}}\tilde{\prime}\tilde{\theta}b/1\overline{\backslash }$ $v^{\backslash }h\eta$ ’. $LF\triangleleft$ $\mathrm{f}.4\mathrm{X}\mathrm{I}\overline{\backslash }\prime T$
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$\grave{\tilde{k}}\mathrm{f}1r_{\grave{\theta}}\backslash )_{\circ}$ //
4 –$|$ ] 5.3 $(\ \star m\mathrm{a}\mathrm{z}-Cz\mathrm{b}\mathrm{a}\mathrm{g}\mathrm{c}\acute{|} [5]: \cdot\ni \mathrm{I}/\grave{\eta}\mathrm{f}\mathrm{l}\mathrm{K}\ ^{\iota|} )$
$\mathrm{Z}\mathrm{g}\mathrm{C}9.\geqq 3)\sigma \mathrm{l}$ / $\Sigma_{3,\mathrm{Z}}L1\overline{\backslash }\backslash \prime \mathrm{X}\sigma$) $\iota\overline{\backslash }$ \sim
:
$\mathrm{Z}\mathrm{a},z$
5. 1 ( $k\downarrow\overline{\backslash }$ Le $T\mathrm{Z}$ $\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{b}\ulcorner \mathrm{a}\tau^{1}\mathrm{I}\mathrm{o}\mathrm{n}\mathfrak{v}\backslash ^{\backslash ^{\backslash }}\mathrm{k}\not\in\hslash\lambda^{\backslash }\backslash \tau$ $h\text{ }$ $\mathrm{A}_{\overline{\eta}}g$) $1\eta \mathrm{a}$
.ffl ( $*_{\backslash }\neq 1\mathrm{a}$ LI-
$\int$
( $\mathrm{Z}\mathrm{z}\mathrm{L}\emptyset$ h t 77 $J\backslash ^{\backslash }-\backslash$ 1 r-“’‘
$\mathrm{F}$ $r\grave{4}$ \epsilon 9 $\sigma$) $\mathrm{L}e\mathrm{f}\mathrm{s}\mathrm{c}\mathrm{h}\dot{\mathrm{e}}\mathrm{f}\mathrm{z}$ $\mathrm{i}\mathrm{b}$ $\mathrm{a}\eta$ n $\mathrm{x}’‘\gtrless h\mathrm{o}$ $\mathfrak{y}_{\backslash \mathrm{T}}^{f}$ r $\iota \mathrm{P}$
$\tilde{t_{9I}}$( $L^{-1}$ [R ]) $\tau- S\iota g\cap(|\mathrm{f}\mathrm{i}^{1}\omega-\omega r)w$ O I)
$=$ -1 $+\mathit{0}$ $.=$ $-\mathfrak{l}$
$r_{\mathrm{d}^{\backslash }be}$ //
$|$ ] $\mathit{5}$ ‘ / ’5 $\cdot 3$ $\eta$ ffl 1 $\mathrm{b}\backslash +\mathrm{I}$ Debn $\mathrm{t}W\mathfrak{l}5\dagger\backslash \emptyset$
$\mathrm{C}O\gamma \mathrm{n}r\mathrm{M}\mathrm{u}\mathcal{T}\mathrm{a}\tau\alpha^{-}$ len $\eta\backslash ^{\backslash ^{\backslash }}Z$
$\iota’$
$h$ \downarrow 1 1 $\overline{\backslash }$ $\backslash \backslash$ #1 $\Gamma\overline{\backslash }$ ([ ]) $0$
5 $r_{\mathrm{d}^{\backslash }J\dagger}1\overline{\backslash }$ . $\mathrm{k}^{n}\vee T5\epsilon’\backslash \mathrm{J}\theta 7\backslash r_{\grave{d}}\mathrm{L}e\mathrm{f}s\mathrm{c}he\uparrow \mathrm{z}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{b}\ulcorner \mathrm{a}\uparrow\acute{|}\mathrm{o}\mathrm{n}\downarrow\overline{\backslash }\mathrm{b}^{\backslash }\backslash \backslash -\mathrm{r}q*\mathrm{a}\mathrm{e}7\uparrow \mathrm{t}/\backslash -\backslash \backslash$
$\eta\backslash ’\cdot$ [ $r_{\overline{\backslash }}^{\backslash }.\backslash \tau$ $\backslash \grave{\gamma}\backslash \backslash$ $|\tau b1$) $\acute{r}^{\mathrm{H}}\mathrm{v}^{r_{\grave{\theta}}}\vee\backslash \text{ }$ //
a $\neg\backslash zq*(\emptyset \mathrm{c}h\mathrm{a}\mathrm{I}^{\iota}\cap\#\not\in\+\iota 7$ $\mathrm{z}_{3}\mathrm{I}\downarrow\overline{\backslash }\}_{0\backslash }\grave{.}\backslash \mathrm{T}$
$\mathrm{s}\mathrm{i}\Gamma \mathrm{I}^{1}\mathrm{V}\mathrm{e}$
$r\grave{\theta}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}]_{I}\mathrm{t}\backslash +$ $r\grave{\{}*$ $(. \mathrm{c}+. [q])$ 4 $\downarrow 7\backslash \backslash$ $q=3$
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$\Sigma_{3}\mathrm{L}\downarrow\overline{\backslash }$ $\mathfrak{B}_{\backslash ^{\backslash }}^{\mathrm{a}}6’\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\theta_{\backslash J}^{\mathrm{A}_{\backslash }}.\mathrm{R}\mathrm{Z}/\mathrm{X}\backslash d)$ I $\overline{\eta}|\overline{\backslash }\epsilon\nearrow\partial$ :
$\Sigma_{3}$




\mbox{\boldmath $\delta$} $\prec\backslash \kappa$




( $d$ I $dzd3d4d5$ de $d7$ ) $+$
– $d/\cdot dzd\mathrm{a}d*d\mathit{5}d6$ . $dldzd\mathrm{a}d4d\sigma\cdot d7^{\cdot}ded7.d/dzcl\iota\cdot d\mathrm{a}d*d_{\theta}ded_{7}$
. $dzd3d4d\sigma d6dr$
$=$ $d\iota \mathrm{d}zd3d\triangleleft d5$ . $d \int dzd3d4\cdot d\mathit{5}d\circ d\mathit{3}’$ . chcl6 . $d_{2}d_{l}\cdot d3dz\dot{d}\mathit{3}$
. $d\triangleleft d_{\mathit{5}}$ de $d7^{\cdot}d3d\triangleleft d\mathit{5}d6d7$
$=$ $.d\Leftrightarrow\cdot d\downarrow dzdsd\triangleleft d\sigma$ . $d \int dzdsd*d\mathit{5}.de\cdot d_{l}dsd\mathit{5}d7$
. $dz$ da $cl\triangleleft d\mathit{5}dcd7^{\cdot}d\mathit{3}d\sim d\mathit{5}d\epsilon d7$ . $d*$
$\backslash \backslash \backslash \backslash$ ‘ $i\mathrm{X}\mathrm{r}\mathrm{J}$ $r\grave{\#}$ \sim :
$\sum_{3}$
7 $b6$ . $\llcorner_{\mathrm{I}}=ab\mathrm{c}Cd/d3d\mathit{5}d7)^{-\int}$. $\hslash t\mathrm{R}\S_{\backslash }\subset$ a L. $\mathrm{r}\mathrm{f}\dot{\gamma}\mathrm{i}\overline{\backslash }$ .
$\prime l^{\wedge}\mathrm{i}_{\acute{J}}’lr_{\backslash }^{\sim}\theta\rho\}l\overline{\backslash }*_{\mathrm{f}}^{\mathrm{r}}\}\backslash \tau_{\backslash }$
$\underline{dldsd_{\mathit{5}}d7}$ $\epsilon$ ci$\underline{\mathit{0}\mathrm{c}}I\overline{\backslash }\mathrm{T}^{\backslash }’\doteqdot.k\circ$ $\backslash \backslash \dot{n}\mathrm{t}7$
$\mathrm{S}^{z}\not\subset p)i\ovalbox{\tt\small REJECT}$ 3 $\emptyset$ Lefschetz $|^{1}\mathrm{b}.-$ $\dagger\grave{|}\mathrm{o}\mathrm{n}$ $0$ $.\mathrm{f}^{x}\tau \mathrm{R}$ $4/\backslash -\backslash \backslash \mathrm{I}3$
$.7$ ( $3\mathrm{E}\mathrm{Z}^{\backslash }\dot{\ovalbox{\tt\small REJECT}}$ [ $\backslash$ 54 $*\backslash$ L lerf \sim $\mathrm{t}\mathrm{F}$ $\mathit{4}Z\backslash$ $\mathit{7}\backslash 1$ $\Lambdaarrow l$
[3] $p\backslash ^{\mathfrak{l}}$ $\tilde{t_{\mathit{9}}}\emptyset$ $\iota \mathrm{J}^{\backslash }$
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